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LA REALITAT DE L'AFRICA 
SUBSAHARIANA AVUI 
Ja han transcorregut tres decades 
des del moment que amb entusiasme, 
i de vegades amb violbncia, els pa'isos 
africans van accedir a la seva indepen- 
dbncia. El temps 6s suficient per a rea- 
litzar un balanc objectiu de la situaci6 
d'un continent que ha estat objecte de 
nombroses especulacions, siguin esti- 
mulants, siguin apocalíptiques. Durant 
aquest temps han coexistit molts testi- 
monis optimistes i pessimistes, amb 
predomini clar dels Últims. S'ha parlat 
de ~'Africa de les incerteses, ~'Africa 
traicionada, ~'Africa  la deriva, ~'Afr i-  
ca bloquejada, 1'~frica de les parado- 
xes, l'krica malalta d'ella mateixa, etc. 
Un afro-pessimisme, que va tenir com 
a mhxim exponent el cartierisme i que 
no pot esborrar I'afro-optimisme d'Ed- 
gar Pisani,' Edem Kodjo2 i Achille 
Mbembe,J amb les seves considera- 
cions positives sobre el futur de 1'Afri- 
ca, dictades per I'apostolat africanista, 
I'obsessi6 i el mite pan-africanista, jus- 
tificats pels abundants i rics recursos 
del continent i per les seves potencia- 
litats humanes. Un continent ric on la 
gent es mor de fam! 
La necessitat de realitzar el balanc 
de la situaci6 d'un continent tan proble 
mhtic i complex en un breu article, obli- 
ga a un arriscat esforc de síntesi amb 
el perill de simplifcaci6 i omissi6. En 
qualsevol cas, sense caure en I'afro- 
pessimisme cec, es pot dir que, de for- 
ma global, tot el que afecta a ~ f r i c a  es 
resumeix en termes de ruina i cathstro- 
fe. Ho demostra I'anhlisi dels proble- 
mes polítics, econbmics, socials i 
culturals actuals. 
Els problemes politics 
~ f r i c a  es caracteritza en I'actualitat 
per la crisi de I'Estat. Aquest Estat no 
6s producte de la societat africana, si- 
n6 que ha estat introduit per la colonit- 
zaci6. Es, doncs, *un pur producte 
d'importaci6..n4 dominat per una mino- 
ria integrada per intel~lectuals, funcio- 
naris i militars5 successors dels 
governs colo ni als^ i que han estat for- 
mats per a les necessitats de la colo- 
nitzaci6 i la neo-colonitzaci6. 
Mitjancant les funcions de desenvo- 
lupament i creaci6 de la naci6 confiades 
a I 'Estat, les burgesies locals arriben 
a convertir-10 en un Estat euperdesen- 
volupatn i eubdesenvolupatn,7 6s a dir, 
a la vegada omnipresent i ab~ent .~  
Omnipresent i superdesenvolupat, en 
tant que actua com instrument de crea- 
ci6 de la conscibncia col~lectiva i del 
sentiment nacional i com a primer em- 
presari, inversor i administrador per al 
desenvolupament nacional. Absent i 
subdesenvolupat, si es considera la se- 
va desvinculaci6 de la societat civil i de 
les aspiracions de les masses, que no 
es reconeixen en I'Estat i actuen al 
marge dels seus aparells. 
L'Estat ~neopatrimonialn així creat t6 
com a principals caracteristiques: la 
desviacid dels recursos econbmics per 
a fins polítics, la confusi6 del que 6s ofi- 
cial amb el que 6s privat, la cultura del 
terror, la personalitzaci6 del poder, la 
mala administraci6 amb una abassega- 
dora burocrhcia, la inestabilitat política, 
la corrupci6 institucionalitzada i la mort 
del dret, que v6 acompanyada del dret 
a la mort, il.lustrat per la violaci6 dels 
drets humans mes elementals i el de- 
senvolupament dels aparells d'opres- 
si6 i repressib. En poques paraules, 
s'han establert a tot arreu veritables 
*dictadures tropicals*. 
Tot aixb condueix a la crisi de gover- 
nabilitat actual, com a consequbncia 
del divorci existent entre la societat i 
I'Estat.9 Davant la incapacitat de I'Es- 
tat per a realitzar els objectius que les 
seves minories dirigents occidentalitza- 
des li han assignat, assistim a la dis- 
cussi6 sobre la seva legitimitat, que en 
el Magreb s'expressa per mitja de I'is- 
lamisrne, refús de la modernitat occi- 
dental i retorn al pensament islhmic 
tradiciona1,lo i a I'Africa subsahariana, 
pel ressorgiment del tribalisme com a 
marc de solidaritat i de promoci6 social 
que I'Estat no pot assumir. 
En els dos casos existeix una pres- 
si6 popular, cada vegada m6s forta a 
favor de la democratizacih confiscada 
durant tres dbcades pels poders esta- 
blerts, per als quals ja ha comencat el 
compte endarrera. 
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Els problemes econbmics 
En el pla econbmic tot es resumeix 
en la crisi del desenvolupament i el de- 
senvolupament de la crisi, com a con- 
seqüencia lbgica de la crisi de I'Estat 
que acabem de diagnosticar. 
El mite de la industrialitzaci6 i I'aban- 
d6 de I'agricultura, m6s o menys com- 
binats amb els efectes de la crisi 
econbmica i financera internacional, 
expliquen la situacid catastrbfica de 
I'economia actual del continent afric8. 
~fr ica,  que en el moment de les in- 
dependbncies era autosuficient s'ha 
convertit en el continent més ajudat i 
m6s pobre del món (26 dels 36 paisos 
menys avancats delm6n s6n africans), 
en el quart mbnm, en ei e u d  del sud* 
o la aperifbria de la perifhria*, caracte- 
ritzada pel desenvolupament del sub- 
desenvolupament, amb una fam i 
misbia que ofenen a la conscibncla de 
la humanitat. 
D'acord amb Jean Coussyll es pot 
dir que, si be 6s veritat que la desvia- 
ci6 política dels recursos econbmics i 
la privatitzaci6 dels recursos públics 
s6n les causes principals de la crisi de 
les economies africanes. tamb6 6s cert 
que influeixen causes fchui'tes (seque- 
res, conflictes armats), causes estruc- 
turals (creixement demografic al voltant 
del 4010, superior al de la producci6 eco- 
nbmica que 6s d'un 2,8%, manca de 
comunicacions i I'especialiteaoi6ea.al 
sector agrícola: mano-prod-5 I 
mono- exportaci6) i causes conjuntuiah 
(xocs i contraxocs del petroli, crisi del 
sistema financer internacional i fluctua- 
cions dels preus de les primeres mate- 
ries en el mercat internacional). 
Els models de desenvolupament 
adoptats despres de les independen- 
cies i basats en el ~contra-desenvolu- 
pament* o *mal desenvolupament*,6s 
a dir , en la seva prbpia explotaci612 en 
privilegiar I'extracci6 o I'exportacib dels 
productes agrícoles i minerals, que re- 
presenten gaireb6 la totalitat de les en- 
La produccid anual conjunta de tots 
els Estats africans 6s de tres-cents mil 
milions de dblars(1988), menys que ItA- 
tia (tres-cents setanta mil milions) o 
Franca (cinc-cents quaranta mil 
milions).ls 
Perb, no 6s que ~ f r i c a  estigui con- 
demnada al subdesenvolupament.1~ El 
problema 6s que el continent esta mal 
explotat o subexplotat. 
Ek groMowtea socidr 
Les cridis de IrEstat i del desenvolu- 
pament condueixen a una crisi social 
intema terrible. La confiscaci6 per part 
de les burgesies locals dels avantatges 
.de la modernitat, la seva megalomania 
i el seu comportament de rapinya amb 
la desviaci6 dels fons públics per a fins 
p e f m l s  ¡dels dinersde I'ajuda exter- 
na alcomptes privats a Ecrropa, han 
creat en les masses greus desigualtats 
i frustracions socials . que s'han vist 
agreujades amb les mesures del FMI. 
L'abanddde I'agricultura de subsis- 
thc ia  a favor de  I'exportaci6, amb la 
conseqüent explotaci6 dels pagesos, 
que representen del 60 el 80% de la po- 
blaci6, condemna la majoria a viure per 
sota del llindar de la pobresa mes ab- 
soluta.17 Així, la lluita de classes a Afri- 
ca pren cada vegada m6s la forma 
d'una oposici6 entre la ciutat i el camp. 
S'ha obiidat que un veritable desenvo- 
.tuaameru ha tfe aer projectat com un 
,*prejctbs i W d'acme@ir la garticipa- 
, cib #e lacapa més important i més po- 
bra de ia pobla&, 6s a dir, dels 
pagesos. Ha de ser, doncs, un desen- 
volupament a partir de I'agricultura.ls 
Un de cada dos africans es troba en 
situaci6 d'atur. Aquest fet 6s degut a 
I'bxode rural, que ha creat un gran pa- 
rasitisme en les ciutats africanes, on 
s'ha generalitzat la prostituci6, el desor- 
dre i la inseguretat. Aixb s'ha d'interpre 
tar com un fenomen de reajustaments 
i reaccions populars contra les minories 
que controlen I'Estat postcolonial. 
gua estrangera. Aixb produeix un veri- 
table assassinat cultural de la pobla- 
ci6,19 la cultura popular ha estat 
banalitzada, folkloritzada per uns diri- 
gents, que han permes que es realitz6s 
una autentica revoluci6 cultural. 
El ~Ilatinocentrisme*, segons el ter- 
me d'Achille Mbembe, amb I'euro- 
centrisme o occidentalisme de les mi- 
nories africanes, han desembocat en la 
dependbncia cultural, miopia cultural i 
epistemocidim, 6s a dir, I'diminacid de 
la saviesa dels econbmlcament subde- 
senvolupats.~ 
Ara que I 'AWC~ ha deixat d'interessar 
i només entra en les especulacions de 
futur, es fa necesdria, davant de la crisi 
actual de I'Estat, una rehabilitacid de la 
cuttura popular, fer coincidir ~~'Africa 
dels Estats. amb a~'Africa deis pobles* 
i 4a creació d'una d i i 6  regional del tre- 
ball per mitjA d'una desconnexi6 selec- 
tiva del Sistema econbmic internacional. 
Tot aixb exigeix una prbvia democratit- 
zaci6, tant de la política interna com de 
les relacions econbmiques internacio- 
nals i, per tant, del desemroluparnent. 
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